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The State and Issues of the " Nursery Teacher's Competence" in Shiga PrefectureϪ: 
 Based on the Investigation in YASU City, OUMIHATIMAN City 
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බ❧ಖ⫱ᅬ 105௳㸪⚾❧ಖ⫱ᅬ 148௳ࡢྜィ 253௳ 
࣭ᅇ⟅ᩘ
බ❧ಖ⫱ᅬ 104௳㸪⚾❧ಖ⫱ᅬ 137௳ࡢྜィ 241௳㸦ಖ⫱ኈ 220௳㸪⟶⌮⫋ 21௳㸧 
࣭ᅇ⟅⋡




ࢧࣥࣉࣝ ྜィ බ❧ಖ⫱ᅬ ⚾❧ಖ⫱ᅬ 
Ⓨ㏦ᩘ 253 105 148 
ᅇ⟅ᩘ 241 104 137 
ᅇ⟅⋡ 95.26㸣 99.05% 92.57㸣 

⾲㸰㸬ㄪᰝᑐ㇟ࡢᒓᛶタᐃ
ᆅᇦ 㸯㸸㔝Ὢ 㸰㸸㏆Ụඵᖭ   
ᛶู 㸯㸸⏨ᛶ 㸰㸸ዪᛶ   
ᖺ㱋 㸯㸸20௦ 㸰㸸30௦ 㸱㸸40௦ 㸲㸸50௦௨ୖ 
ᡤᒓᅬ 㸯㸸බ❧ 㸰㸸⚾❧   




























බ❧ᅬ Valid 93 93 91 92 92 86 
Mean 4.2070 4.2563 3.6886 3.8478 3.9413 3.7384 
Std. 
Deviation .44021 .40718 .53689 .44619 .47304 .46322 
⚾❧ᅬ Valid 126 127 122 124 125 127 
Mean 4.1468 4.2087 3.6598 3.8934 3.8528 3.6911 
Std. 















㔝Ὢ Mean 4.2429 4.1857 3.5858 3.8190 3.8765 3.7258 



























㔝Ὢ Mean 4.0650 4.1367 3.6383 3.8392 3.8408 3.6800 








































Valid 29 29 29 28 29 28 
Missing 0 0 0 1 0 0 
Mean 4.1121 4.2011 3.4741 3.7540 3.8000 3.6696 
 
㸱㹼㸳ᖺ 
Valid 27 27 27 27 27 27 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.0648 4.2284 3.6080 3.7737 3.8296 3.7500 
 
㸳㹼10ᖺ 
Valid 59 60 59 59 58 58 
Missing 1 0 1 1 2 2 
Mean 4.1398 4.1889 3.6427 3.8588 3.8793 3.7629 
 
10ᖺ௨ୖ 
Valid 101 101 96 99 101 94 
Missing 0 0 5 2 0 7 



































Valid 95 95 95 93 94 92 
Missing 0 0 0 2 1 3 
Mean 4.1079 4.2211 3.5614 3.8088 3.8277 3.7120 
 
30௦ 
Valid 58 58 55 58 56 56 
Missing 0 0 3 0 2 2 
Mean 4.1681 4.1753 3.6742 3.9387 3.9250 3. 6295 
 
40௦ 
Valid 46 47 45 47 47 43 
Missing 㸯  0 2 0 0 4 
Mean 4.2717 4.3085 3.8704 3.9693 3.9617 3.8198 
 
50௦௨ୖ 
Valid 18 18 16 16 18 18 
Missing 0 0 2 2 0 0 
















Valid 14 14 14  14 14 13 
Missing 0 0 0 0 0 1 
Mean 4.2857 4.3214 3.6131 3.9603 4.0143 4.0000 
 
ዪᛶ 
Valid 205 206 199 202 203 196 
Missing 1 0 7 4 3 10 





























































Valid 11 10 11 11 11 8 
Mean 4.5455 4.5833 4.1515 4.2929 4.3273 4.1875 
Std. 
Deviation 
.48500 .50461 .55002 .49259 .49212 .53033 
 
⚾❧ 
Valid 10 10 10 10 9 10 
Mean 4.6250 4.6333 3.7333 3.9111 4.1778 3.9500 
Std. 
Deviation 
.41248 .38329 .54546 .49079 .47376 .67495 
 
඲యᖹᆒ 
Valid 21 20 21 21 20 18 
Mean 4.5833 4.6083 3.9524 4.1111 4.2600 4.0556 
Std. 
Deviation 
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滋賀県における「保育士の質」の実態と課題Ⅲ
